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Одним из основных факторов, определяющих инженерно-геологи­
ческие условия освоения Александровского Приобья, являются физико­
геологические процессы и, в частности, болотообразование. Болота в 
районе исследований широко распространены и занимают 75—80% тер­
ритории на правобережье р. Оби и до 20% в левобережной части ее.
Болотообразование обусловлено многими причинами: исключитель- ♦ 
ной равнинностью поверхности, слабым дренажом, близким залеганием 
к поверхности первого водоносного горизонта, преобладанием количе­
ства осадков над испарением, неотектоническими движениями. Наиболее 
распространены на междуречьях и террасах рек верховые сфагновые 
болота с грядово-мочажинно-озерным комплексом. Кроме того, на пой­
м ах 'и  террасах значительные площади занимают низинные и переход­
ные болота. Площади распространения и характер болот в значитель­
ной степени определяют условия строительства в районе. Это, а также 
неравномерное развитие по площади различных типов болотных ланд­
шафтов, разный характер обводненности, форм и размеров болот, глу­
бины их и типов торфа вызывает необходимость составления инженер­
но-геологической классификации болот.
Инженерно-геологическая классификация болот района составлена 
на основе имеющихся материалов инженерно-геологической съемки, 
аэровизуальных наблюдений и данных аэрофотосъемки с использовани­
ем опыта имеющихся классификаций. В имеющихся строительных и ин­
женерно-геологических классификациях болот (Ордуянц, 1946, Дерца- 
кян, 1965, Бородавкин, 1968, Сергеев, 1970) типы болот выделяются по 
разным критериям в соответствии с требованиями какого-либо одного 
вида строительства.
Оценка типов болот в предлагаемой классификации дается в связи 
с гражданским, трубопроводным и дорожным строительством. В основу 
выделения типов болот положены характер микроландшафтов, условия 
питания, степень разложения торфа, установленные в процессе съемки. 
Инженерно-геологическая и строительная оценка болот приведена по 
аналогии с учетом существующих классификаций. Выделены два типа 
болот (табл. 1).
I тип. Болота слабо- и среднеобводненные с уровнем болотных вод 
0 ,2 -0 ,5  м. Ширина болот от 0,2 до 3 км. Мощность торфа от 1 до<
7,8 м.
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Результаты определения проницаемости пласта Ю-1 в скважинах 260, 261, 262 и 264 Первомайского нефтяного месторождения
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II тип. Болота сильнообводненные, с уровнем болотных вод 0,0— 
0,5 м, с широким распространением открытых водных поверхностей. Ши­
рина болот до 5 км. Мощность торфа 1,0—6,0 м.
Болота I и II типа распространены на территории неравномерно. 
На левобережье преобладают болота I типа. Только на юге района, на 
междуречье Обь — Васюган широко распространены болота и I, и II ти­
па. На правобережье и в долине р. Оби неравномерно распространены I 
и II типы болот, но по сравнению с левобережьем, преобладает II тип 
болот. • /
При наземной съемке и дешифрировании аэрофотоснимков хорошо 
заметно течение болот особенно в правобережной части и в, южной ча­
сти левобережья, на участках распространения отрицательных тектони­
ческих структур. На севере левобережья р. Оби, в области развития по­
ложительных структур, участками течение болот отсутствует, что указы­
вает на процесс естественного осушения.
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